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El Congreso Guadalupano en Madrid
La Virgen Morena de Guadalupe se ha 
convertido durante los últimos siglos en la 
advocación m ariana que llena de espiri­
tualidad el continente americano. No me­
nos de una docena de localidades corres­
pondientes a otros tantos países hispano­
americanos ostentan el nombre de Guada­
lupe, en memoria de N uestra Señora. Pero 
entre todos los países americanos fue Mé­
jico el que de un modo especial recibió los 
favores de la Virgen Morena, ya que, desde 
el cerro del Tepeyac, donde ella dispuso 
ser especialmente adorada, irrad ia  hacia todo el país la devo­
ción fervorosa y derram a sus favores celestiales.
E sta  prim avera la Virgen de Guadalupe, la Reina de Amé­
rica, tuvo en M adrid y en otras localidades españolas una ac­
tualidad especial para  españoles e hispanoamericanos.
Ninguna coyuntura m ejor para  celebrar este Congreso Gua­
dalupano en España que la del Año Santo, en que Madrid es 
estación de descanso de cuantos peregrinos hispanoamericanos, 
desde Méjico hasta la Argentina, se dirigen a Roma. Y esta co­
yuntura  fué aprovechada por numerosas jerarquías de la Iglesia 
española e hispanoamericana, que se reunieron en Madrid para 
honrar a la Virgen de todos: N uestra Señora de Guadalupe. I
Estamos seguros del agrado con que todos los hispanoame­
ricanos, y muy especialmente los mejicanos, que llevan más 
cálida y vigorosa la devoción del Tepeyac, al asistir a este Con- I 
greso Guadalupano precisamente en la capital de España.
Estos peregrinos mejicanos que, acompañados de sus sacer- I 
dotes, pasan por M adrid hacia Roma, tra jeron , para  dejarlas en I 
España, varias imágenes de N uestra Señora de Guadalupe. Una 
de ellas está destinada a la iglesia de Llanes (Asturias). Es la 
de Llanes una de las más numerosas colonias españolas en tie­
rra s  mejicanas, y la envía a su villa asturiana.
O tra de estas imágenes ha sido llevada procesionalmente 
al Monasterio de Guadalupe, solar de conquista y de misión. El 
traslado de la imagen se realizó a hombros de mozos de España, 
en una verdadera rom ería de rezos y plegarias, que noche y día 
cruzó las tie rras  de Castilla y Extrem adura.
Pero el más solemne e inolvidable de los actos ha sido la so­
lemne coronación en M adrid de la imagen que se venera en la 
iglesia de San Jerónimo el Real, tan  visitada por cuantos meji­
canos arriban  a España. El acto solemne se ha celebrado en la 
plaza de la A rm ería, con todo el esplendor que le prestaron las 
numerosas jerarquías eclesiásticas del mundo hispánico y las au­
toridades españolas.
Los demás actos del Congreso Guadalupano fueron integra­
dos por sesiones académicas, rom erías piadosas y exhibiciones 
populares en honor de la Virgen Morena. En este verdadero 
campeonato en alabanza de la Reina de los Cielos, bajo la ad­
vocación hispánica de Guadalupe, tom aron parte pensadores 
y poetas de España y América, que pusieron a prueba su in­
genio y su sabiduría. Toledo, Guadalupe, el Cerro de los Angeles, 
los rincones madrileños popularizados por la devoción a la Vir­
gen de Atocha, de la Paloma, la Almudena y la Catedral de San 
Isidro, fueron escenarios que recogieron el clamor unánime de 
todos los pueblos hispánicos.
Cuando el mundo vive roto y en recelos, es grato  sentirnos 
todos hermanos, en la unánime ilusión de la esperanza y ol­
vidar am arguras cantando.
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